színmű 5 felvonásban - írta Alexander Bisson - fordította Bródy Miksa - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor !
Folyó szám 315. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreozen, 1918 májas hó 25-én szombaton B) bérlet 58. szám:
P. Márkus Emília
Jíévtelen asszony
Színm ű 5 felvonásban. I r t a : A lexander Bisson. Ford íto tta : Bródy Miksa. R endező : H eltai Jenő.
Személyek:
Fleuriot Lucien, ögyéax —  —  
Jaqueline, a felesége —  —  
Raym ond, a  fia —  —  — 
Noel, F leurio t b a rá tja  —  — 
C hesnel, o rv o s—  —  —  —
V arenné, nővére —  —  — 
R óza, gazdaasszony F leuriotnál 
V alm orin, főügyész—  —  —  
Helén, a leánya —  —  —
László Gyula 








Laroque —  —  — 
Perissard  —  — —  
Merivel —  —  —  
Fontain, rendőr — 
Felicie, szobaleány — 
Viktor, p inczér — 
A törvényszébi elnök 
Az esküdtek elnöke 
Törvényszéki jegyző










Folyó szám 316. Holnap, 1918 május hó 26-án vasárnap Bérlet szünet.




O perett 3 felvonásban.
Pebyoczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918,
J e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r . h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
